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のときは P (T ) = 0，0  T  T0 のときは，
































BPSK 信号の送信量子状態 0 = jihj，1 = j ih j を







































　また，M 元 PSKと ASKコヒーレント状態信号による通信を





M ihej 2iM j (6)

(in)
i = j(2i M + 1)ih(2i M + 1)j (7)
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